


































??、 ? ? ? ?????? 、??? ? 。 ? ???? 、??? っ 、??? 、??? 、??? 。
??、?????????????。 、
??? ??、???? っ??、 っ 。
「??」?、?????????「????」???。「??」










???????、????????、??????、?????????? ??。??? ? ???。???
?、???? っ ? ?っ 、??????、 、???????? ? ? 。 ??????????????? ?、 、??? っ 、? 。
??、??『????』? ?????? 、 ?』
??っ ? 、????? 。 、??? ???「 っ 」 ?? 、??? 、??? っ 、 』??? 。
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??、????????? 、 ??????????????????。? ? 「 」 、??? ??
?????? ?? 。?? ??
??? ? ? 、????? 。 ? ????? ? ???っ?? 、??? っ 、???? っ??っ 。 、 』 、 「?? ? 」 、 』 「?? ? 、 〉 、






〔 ? 〕〔 ? ? 〕〔 ? ? ? 〕? ?〔 〕〔 ? 〕
??????
? ???? ???
??? ? ????? 』?? ? 』?? 』
??????〔?〕〔?〕?? ?????????????
???????????。〔???〕???、???????? 。〔?〕〔 〔 〕 ???? 。 、〔 〕 ?「 ?」?「 」
? ?
??




???「?????」 ?? ? ??、?????』?「?」???。「???」?????????
?
??? 。〔 〕 「??」??? ? 。〔 〕??? 、 ???? 。 「 」 。
?????、????????、?????????
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??? っ?。 ? 、 ????????、?????? ??。 ? 、??? ? ?????? っ 。 ???? 、 っ??? ?。 ? 』『 』???
??
?????、????? ????????????????






??????????????????????? 。 ???? 。 。 ????? 。??? 。
????????。????????? 。 ???? 。 ? ?????? 〔??〕。??? 。??? 〔 〕 ???? 〔 。??? ?











〔 ? ? 〕
???????『????』?「?」???。????
??????????????「????????????」?????????????。?????「??」???????っ?。 〞 ?「???????」、????〔??〕?「??」、?????〔? 〕 「 ?????。??????「????」 、「 ?? 」? ?? ?
???????』 、 ? 、??????「 ? 」 、??? 。「 」??? 、 、??? 、 、??? 。「 」??? 。 っ 、 ?? 「 」??? っ??? 。 ?? 。
??????「?????????? 」 ?




??、「???、??。???????」?????? ??? 。『? ? 「???」?????????? ? 。? 『 』 「??????」? ? ?? ? ? ? ? ??、「 」 。
???、???????????????????、?????
??? ?? ? っ ? 、 ?????「 ? 」 「 」?、 ???? 。
????????』???、?、????「???」?????
??? 、 、 ヶ 。?????? っ 、??????????????????????????????? ? ????』?「 」 、???????』???? 、??」 。??? 、 」 、 ???????????????????、??? ?





??っ 「? ??」 っ 、「
???????????????????、???????
????????っ?????????。???????????っ?????っ?「??????????」??っ???、???? ? ? っ??? ? 。 ? ? 、 ? ???? 、 っ??っ 、 、???、 。??
???????????「???????????????????
?「?? 」 、 』 「???? ??。????????????、「????????? ? ? 」 っ?、??? ? ? 、??? ??? 。???「???」??? ???「 」? ??












???「???」????????????、?????????????????? っ ? 。 、「??????????????????????、「?????? ? 」 、「 」 ?????。??? 。 、??? ? ???? ? っ ?。????? 、???っ?? っ 。????????????〔?〕??。??????????
?、?? 、???? 。 、 〔???。? 、?〔〕???っ?。
〔??。〕???????。????????〔〕?? ? ????。??? ???。??? ????
?????????
??????









「??」????????????、????????????????。??????????????。??、?????????????? ? 。????「? 」 ??????。「?〔??? ?
??? っ 、「 」 ??????? 、「 」 ???? 、 」?????? 。
??????? 「 ? ??? 〔〕 ?





????????? 。 、 、??????????? 。 、 。
?、??。????????、??????? 。
????????????????、???????????、 。??? ? っ??????? ??? っ 。 ? ??? 、 ????? ? ? っ???。 『 』 ???』
? ?
。???
??????。 、 ?、 。
?????、??????????????????????
?、? っ?????? 、 ?????????? ??????。?????』???????? 、
?
。




??????????、???っ?????、???????????、??? 。 ? 、 ? ?????????????????????????????、「?????? ? 」 、 ? ?、?????? 、 ?????????っ? ??? 。???????????「 ?
??? ? 、 「??」???? 、??? 、 。 ???? ???? 。「 」 、?????? 。
?????「????????」??、????? 、
??? 、 、?????? 。
????? 「 ? ? 」 、?




???????。??? 、『???????』??「?????」??? ? ? ????? 、 、?? 」 。?? ? 、 ???? っ 、? 。 、 ??「?? 」 「 」 。〔 ???「???」 ? 、 「 」?? ? 、 ??? っ「?」?????「???」「?????????「??」「???」「 」 。 、「
????? ?「 」 。
「????」???????????。??????????
??? 、「 ? 」 。?? 、 ? 。?、 ??? 』 、 ??????
?
??????????????????????




???。?????????????????????。?? ???、?????????、???? ??? 、 ???? 。 ? 、??? ? 。
???「???」?、????? 、? ?
?????????????? 、??? っ??????? 。????『? 』??、 ? 、 『 ??』????? ??、 ? ??? 。 ???? 「 」 、??? ? っ 。
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???????? ?? ? 。??? っ 、 、?? ???? 。
?????????。??????????????「???????」???。???? 。
???????????????、??????????。?
??、「 」 、 「?」「 ?」 ? ? 。 、??? ? ??????? ??? 。
??????、? ?





?』?、 ? 「 。「??」「?」「??」????????っ???。? ?、「??」????? っ 「 」っ?、 ???? 、 ?????? 。 「 」??? ? 、 ? 「?」? っ 、 。???????????????????? 、 ?















?。???????????????????????、????っ?? ??『??? ?』 、??? ? っ??? ? 。 、 ? 、 ? ???? 。〈〉?? っ 、?? ?? 。










???????? 『?????』? ? 、 ? 、「?????????、?????????、??????????? 」 、 っ っ ? ?? 。????????、??????』?〔??????????





























































????????????」???、????「????????????????」?????、???????????????? 。 ?、 ? ?っ??? 。 。
???????? ? 、? ?「?」????????



























???????っ????、?っ??????「??????????」? ? ?「? 〉 ????っ???、??? 、 、 ?、??? っ 。
???、「???」 ? ??? ?????








〕 〔 ? ?
????? 、??? 。 、? 』??? っ???、 ? っ???、 、??? 。 、 』??? 。
???、?っ?????「???」?、??????????
??? 。 ???? 、「 」?。? ???? ?? 、 、
っ????????????????????????
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?????。??? 「 ?」、????「????」?? 。 ? ??。 ??〈 ??????? ???。? 、 「??? ? 、 ???? 、 ?????。 ? 、?
???、???????????????????。???
?? ? ??? 、 、?? 。
??????、?????っ???????????。???
????? 。 ??? ? 、?? ??? 、 ? 。
??????? ? 、 ? ???????
???? 、? 。? 、?? ? っ ? 、?? 、 ???? ??? 。 っ 、?? ?? 。?、 ?? 、?? ?? 。 。??、 ? 、
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????。??????????????????????????? 、 ?、? っ ??????? 、 ? ??。 ??? ???? ? 。 『??』 ? 、?????? 、 「??」 ? ? 、 ?? 』 ???? 。
?????????????、??????????????







??? ? 。 、 、????? 、 、 、??? ?? 。 、??? 。
?????、?? ? ? っ
??、??。 ??、 ヶ?? 、 っ っ 、































? ? ? ?
????? ???????〉??? ゃ??
























































?」? ? ??? ? 。 ??」?????? 、 。?、 』 ?? 、 』??? ?。 ? 、「 」??「 ゃ?? ???? 」 『 』 。 『 』??? 「 」 。 、??? 、「 」
?
??』???????







????????、?????。????? 、???????、?????????、??????????。??? 、 ? 、
?、????????????????????





?????????????、???????????、???????? ? 。??? ? ??、???????? 。??? 、?〉? っ 、??? ?、??? ? 。
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『????』????????????、〔?〕 ? ?
?????、???????????????『?? ? 』???????? 、 ? 〕 『??? 』 ? ??』?????? 」 ???? 。 、 「 」 ????。 。
???????????????、??????????
??? 。 、 、 、 、???、 、 、 ??「??」????、?????????「??」??っ???。??? っ 。 」?っ???? 「 」 っ 。
??????????????。?????????????
???、?????????????????。〔〕????????? 、 ??「? 」??っ 。?? ? ?????? ? ?????? 、 ??? ? 、 ??っ 。
?????????????????????????????????????????。??????????????? 〉 。?? 、 〔〕???。 。????? ???? ??? 。??? 。
9 8 8 7 7 5 4 行
ん お れ お
、，
企仁』1 あ」






ざ し、 る もさわ ラー む あ」
ら TP 侍るな す ま











?????????????????。????????????「?」???????。?????????????????、?????「 」 ? 。?
???? ??????????????????????? ?????????? 。?? ???? 。 。????? ? ? ?????。 ??? ? 。????? ? ??? 。??? 。
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????、???????????????「?」「?」????????。?????「??? 」 ?? ?
???????。???、????????????????????? っ? 。
?????? ?、 、 ?「???」、「????????????????????????????





??????????????????????????????????????????????、?????????? 。??? 。 、 、??〉 、 、 ????、 っ ゃ 、??? 、??、 ? 〉 、??? 。
???????、??????、???????????????????????????。 ???? 、 ? 、






??????、『 』 』 、 ??っ????????? 。? ???? ?? 。 ???っ?? ? 、???? 、 、????、 、??? 、 。
???、????????? ? 、 っ
























???? 。 ? ??? ? 。
?
??「?? 「 」 「 」」???
?????? ?? ?』 ???
? ?








????『???????』 ? ?????? ?
?
?????『???? 』 ? ?
?
?? 、 「? ?」?「 」 ?? ??
??????? っ 、 ? 。?? 、 「 』?? ????、?? ? ???
? ?
」??????
?? ?? ? 』????? 。
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??」????? 「 ???」??、???「????」 。
???????????????、???????????
















???。「????????? 」 ??、????????? ? ? ???? ?? 、 、??? ? 、??? 。??? 、 っ 。
??????、???????????????????
???






??「?????」、 「 「?」?? 、 ?。
??????? ???????っ?? ???????????? 。
????????????????? ? 、?
??????????????? ? 、? 、??????????。??????、? ? っ ???? 、 ???? 。??? 、 。??? 、 ? ????
????????っ???? 、 ??
???、 っ 、??? 、
?????????????? 。
???、????????、????????」?
??? ? っ 。 ??????????????????。?? ? 、 ??
?
?????????




















??????????、????「??」 。?? ? 、? っ?? 「 」、?? ?? ?、
1:1 
???????????、?? 、??っ?。
????「???」???????????「????」???、?????」 ? 「 ?」 、??????? 、 、 ???? ? ???。
?????
「?????」?????????っ???????。??






??? 。 、 ? っ ???。????
? ?
??
??? っ 。 、??
?
????、?????????????。
??? 、 ??????? 。
?
?????? ????????????? ? 』 「??」 っ 。 、 、???
? ???????』??????????。
???????、?????????っ???。??????














??????。??????????????? ????????? 〉 。
?????????????????????? ?
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???????????????????」???????、???????????????????、?????「????」? 、 ???? 。 、 、??? ? 、?
?
???????????、???????????。????
???、?? ? 『 』?、「????」?? 、「 」?。? っ 、??? ? っ 、???
?
??????
??。 、「 ?」 っ??? 、 、??? ? 「 」 、??? 。
????????????、「???」??????、???




??? 、????? ? 「 」っ?? 、 っ??? 、 っ??? 。
???、???????、?? ?







????????っ?、???? ? 、 〕
?
〕??
?????????? ? ????。?????? 、 〔 ? ??????。 、 ? 、 ? ???。 、 「 ??」? 、「 』 ?」、?「 」 。〔 ? 〕
?????????????。????????????? 〉??????。???????????? 。??? ゃ????? 。?ゃ
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???????????〉????????????? ゃ??? ?????????????????????? 。??????????????????????????????????????????????っ???? ?? 〉??
?????????????????。?????
?????????????????????????????
???????。????「??????????」????????「?? ? ??」?? 、〔 ? ?? 。
?????、 ??????????





??? ? 、??? 、 ????。? 、 ????? 、??? ? っ っ 、「???」? っ 「 」 、??? ? っ ? 、??? ? 。〔 ? ? 〕
?????????? ?????????? 。?? ? ????
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???????????〔 〕??? 。 ????? ???????。??。??? ?。
。コ
????、「??」??、??「??」???。〔〕?
??っ?????????????????????? 。???? 「 、???? 」 、?? 「???? ?」???。 「??」 ???????? っ??? 。 ???? ? ＝???????っ?〈?
?
???っ????????????
??? 、 ? 。???? 。 、??? 、 、 「 」??? っ 。 ???、 ????? 。 「 」 「 」??」
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「????????」??、???????? ???????、??? ? 「 ??????」???? 、 ? ? 、??? ? ?。??? ?、 ? 、??? 、??? 、 。 っ??、 、????、 っ ????? 。
?????「?????」「???」「??」「???」
?、? ? 。???、? 「 」??? ? 。 、 「 」
?
??????????????????????????
????????????????????????、??????? ?? 」 、??????? ??? ??????? 」 。 、??? ? 、 「?????」「 」 「 」「???」???、??????????????????????? 。???「???」?、?? 、「? 」?? ?、「??」? 、? 「? 」「 ????」「 」






??。??????????、?????????????????、?〉????????????????、?????? ? 、 ? 、?っ? ????








?????。?? ? 、?????????「 」 ヶ っ 、???、 。
?????、 ? ????『?? 』『 』
??? 。『 』 、「?」「??????」「??」「???」「??」「??」「?????? 」「 」「 」「 」「 」「?」「? 」「 」「 「? 」「 「 」「 」「?」「??」「 ?」 、???? ??????? ? っ ??、??? 。 『 、 、?「???」???? ? ?? ???? ?? 「???」? 、 、 、????? 、 。 、?? 』? 、 ?
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ー ? ? ???



















????????????、??????????????????。???? ? 、 ????? 、??? ? ?「?? 」 ???? 、 ?、???? 。
????「???」?、 ? ???。???
??? 』 ? 「? 、????? ???????????????。???????、 、???????? 。??? 、 、??? 、????? ??。」 。
?????????????? ? っ?。?





? 、 ? ? ? ?…???
????????????????? ????? 。?? ? ??。? ? ? ?? ???。
?????????????










??」??? 、 ?????????? ???????? ? 。 っ 、??? ? 、??? 。 、〔?????????????
?
〕?「??????」?、??
??? 。?????? ???? 。












??。??????????。『???????、???????????????、??????????、??????????っ ? ?? 。???? 、 、 、 ? 、????、???????????????????????? ? ?
?
??????????? 、 「???」?? 。「 ??」?




??っ??????。 ?? 『 ?』????」??? ?? 、??』
??????????? ?? ??????????????????
???。??、『 ? 』 、「? ? 」??????????? ? ???? っ 、「 「 」??? ? 。
????????????????????????????



















??????????????????????????? 、 。?? ???
??????????????????????????
????? 、 ???? ?
????????????????????????











?? ???? 』??? ? 。
???、????????????????????????
??? 、っ? 。 「 」 、??? 。 ? 』 、
????「???」?????????、???、???????? ? 。? 「 」 ? ??? ?、?? ??? 、???????? ??、 ????、 ? っ 、 。 ???、 ? 、「 」 っ 「?? ? 」 っ 、?? ヶ 。
?????????、「???」?????、???????












?????〉???????? ????????? ?? ?
???「?????」?「???」??????????????? ? 、 ?「? 「 」?? ??。? 、 ? 」?、 ??「??? ? 」 。
?〉???????????、?????????????? ? ????? ?、?? ? 。 ? ?
????っ???????????、???????????

















????、????????????????????? 、? ? ? ????????っ ? 、? ???? 。
????????????、???????????????










?? ?。「????」 ? 、「 」?? ? ?? 。 ? ??、 、 ??? 、 ? ?? ? っ 。
「????」?????????????、???っ????、


























?。?????? 。 ????????????」。????? 、??? ? 。 、 ? 、 、??? 、?、? ?、??? っ 。??? ? 、 、?????? 、
「??????????」???? ??、「



























??????? 「 」?、?????? 、「??? 」 。?、 「 」 っ っ
?????????。??????????っ???????? 、 ?、 ? っ ? ? ?、?????「 」 ? ? ? 、? っ ????? 、 。
???????』????、??????????????
???? ? 、 ?? ???? 。 、『? 』 、










































????、??????????っ?。 「 ? 」 、??? ? 。
???????????????????っ??????、?
??? 。 っ 「 」???、「 」「 」? ? ???? ?? ?
???????????????????、????? ?









???』??????????????、「???????』???? ? ?、??? ?? 、????、? ??????っ?。??? 、 っ 」?? 。
???????????????っ????、????』??
















??????????っ?、??????????????っ???、 ?????? 、?? ? 、 ? ? 、?? ???????? 。 、 ???っ?? っ?? ? ??? 、?? ?? 。
??、???????????』?????????????
??、? ??? ? 、?? ? 、 ??? ??っ 。
、
?????????????、????????








































???。?っ??、? ???? っ ? ?、「???」
?
???????
?? ? ?。「 」?? 。
1土
??????、??????????????????
???????????????????????????? ????? 、 、?????? ? ???? 、?? 〉 ? ??? ? 。?????? ???? ? 。 ??? ? 、 。?? ? 、?? 、 〉??、 ??? 。 。
??「???????」???????????????????。 ?、????????????? 、 。
??、???????????????????、?????
????? ? 、 っ????? っ 。 ? 、「 」??
?
????????????????























????。???? ? っ ??? ? っ?、 ???? ? ? っ 。 、?? ? っ 。
???、????? ? ??????
??????????。????????????????????』????? ? 、 ?????? ? ?????????? っ??? 。
???????????????????????????っ
???。 ? 。??? ??? ????? 』? ?。 「 」??? 。
?、??????????????。???
?????????????????????? ??????? ????? ?????????? 。
????、??????????。??、????
?????????っ??????????っ ?????????? 。 、??、? ? っ?? 「 」 、 「 」?? ? ???????????っ ?。?? 、 、??? 、 ??? ? っ
























????、?????????? 、 ? ????
?、???????、?????????? っ???。??、??????????????? ? 、??? 。
???、???? ?????、 ?? ??







?、??????????????????っ????????。?? ? ??????? っ 、??? ? 。 ? 、?っ ? ????? 。
?????????? っ 。
????? ? ???????????? っ 。
??????????????????????? ??? 、 ??? ? ?っ 、????? 、 ? ????? 。
???????????、『???』?? ?、 ? ?? 、「??」?「??????????????????????

























???????????????????????????? 、 『 』『 』 ?
???????????、??、??????っ???????、?? 。 ??????? ? 、?? ??????? 、? ? ????? ??????っ? 、??? ? ? ???? ? 。
??????、?????????????????????












????????っ??????????、???? っ ? 。
?????、 ? ? ? ???、????
??? ? っ ???。
『???』??
???????




???????????。「??????」 ? 、?? ?? 。???? ?、??????????????? 、 っ ??
?
?、??????、 ? ? ?? ???っ
??? 。 ? ??? ? 、 っっ??、 ?? ??? 、??? 。 、 。
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??? 」 。?「? ????」 、 ? ? 。
???????????っ??????、???????????
??? 、 ??????? ? 。 、??? っ っ??? ＝??? っ 、?????。 、??、 、 「?」? 。
日
?????????????????????????????、????? っ 、?????、? ?????、???? ? っ ? 。
???、??????、???????????????、『?
??? 』 ?? 、 、???「? 」 っ 、??? 、 ? っ ????。??? っ 。 ???? 、 ? 、??? ????? ???? 。 、?っ? 、 。 、????、? ? 、?????? ? 。
???????????????、?????? ?





?????????????????。????????????? 、 ???? 。
????????????? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??っ ?????? ??
??????????????。
????????? ??? ???? 。??? 。
中宛
に名
「??????」、??「????」。??????、「????????? ? 」 ??
?????????
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??????????????????? ??、 ? ????
?????
「?????????????????」?????????、
「??????????っ?????????」??????、「??」 「 ? っ 、 ? っ?
????????」??っ??????? 。???? ? ? 、 ? ??? ??
?
???、?????????、?
???? ? 、 っ? ??? ??。 ??? 、「?」 「 」? 、「 」?? ?。??、 ? っ 、?? ? 、 ????? ??? ? 。
??????????????? ? 、
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? ? ? ?
? 〕 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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????????????????、「??????」? っ ? ?。 ?「???????』???
?
??????????、??????????????
?、? ? ? 。
? ?
????????????、??『?????』。




????? ???? ? ??』????????? ?
?????? 『 』 ???????? 、
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 』 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 「 ? ? ? ? ? ?




?? ???『 ? 』
???????
????、「 」 ? 、
??』??? ????? ?。
????? 。 、 、






?? ? ??』??? 、
???。? 、 。











??????????????っ???。「???」????????? 、「 ????? ?」 ?? 、?????? ???っ???? 。
??????? ????? 』 ? ?????
???
???? ? ? ???
?????????????????』???????????
?????、 、 、 、 、 ?
ぅ。?????『??? 』 「 ?」 ???? 。
































?? ?? っ ? 、
っ???????? 。 ??、? っ??? っ ??? ???? ? 、?? ?? 。 っ ? 。
? ?
?????????? ?』 ?。
??「 ??????? ???? 」 、「
??、???? 」?? ? 。 、 、?? ?? ?? 、 ? ?。???? ? 』 、
?、?????、???????????、??
????????????、?????????? 、 ? 。






































???????????????。???「????」???。「??」?????????????????。???「?????」 、 。??????、?????????? ? 、??? ?、 ???、????? ? ?? ???? 、??? ??、??? っ??? 。?????、???????? 、 ?
?、? 。???、? ?? 、 …??? ? ? ???? ? 、 っ 『??』 っ?。???? 、??? ? 、 っ
田
中
?っ??????、??????????????????????? ? ?。? ??、????? ? ??? 「 」
? ?
?????????
























??っ??????????????????、????????。「 ? ?」??????????????、???? 「 」 、 。?? ? 、 ??? ?、 「 」?? 。 、「?? ? 」 。??? 。 「 」 、?? 、 っ 『 『 ?? ?『???』 ? ?、 』 、? ??? ?、 「 」 ?? ????? ???、 ? 。「??? ? 」 ?、「 」?? 「 」、 ???、「? 」??
? ?
。??、?????????????????????
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